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15.00                  Welcome
Konrad Bergmeister, President unibz
 
15.10 – 15.30    Introduction 
Paolo Caretti, emeritus, University of Florence 
15.30 – 16.00    The Taricco saga: Constitutional Identity and European Integration
Filippo Donati, University of Florence
16.00 – 16.20    The role of the Department for European Policies: 
priorities and actions
Giulia Giuliani, unibz
16.20 – 16.50    The EU legal framework after Lisbon
Antonino Alì, University of Trento, and Stefania Baroncelli, unibz    
16.50 – 17.15    Coffee break 
17.15 – 17.45    ITALY
Monica Rosini, Marta Tomasi, unibz
17.45 – 18.15    FRANCE
Franck Laffaille, Université de Paris XIII
18.30 – 19.30    Internal meeting
Friday 28 April 2017
9.00 – 9.30        The law of fear: a comparison between the European Union and 
the Italian system
Giovanna De Minico, University of Naples Federico II
9.30 – 10.00      BELGIUM
Patricia Popelier, Werner Van den Bruwaene, University of Antwerp
10.00 – 10.30    AUSTRIA
Maria Philomena Bertel, Esther Happacher, University of Innsbruck
10.30 – 11.00    Coffee break
11.00 – 11.30    GERMANY
Hannes Hofmeister, unibz, and Peter Schäfer, Hof University
11.30 – 12.00    SPAIN
Ana Carmona, University of Sevilla   
12.00 – 13.00    Concluding remarks
Stefania Baroncelli, unibz 
